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 III  خالصه انگلیسی
 خالصه فارسی
هیدروژل با  های مزمن، استفاده ازهای نوظهور در پانسمان مراقبت از زخماز جمله تکنولوژی مقدمه:
ه فرد های منحصر بگسترده برای جلوگیری از عفونت است. که این مهم به دلیل ویژگیهای قابلیت
دسازی دارو پذیری و اندازه منافذ قابل کنترل برای آزاتخریبآنها از جمله محتوای آب زیاد، زیست
کر شده ذعنوان یکی از مشتقات سلولز که عالوه بر خواص ( بهCMCسلولز ) متیلباشد. کربوکسیمی
رای نانوذرات تواند حامل خوبی بو نیز با توجه به خاصیت شیمیایی خود که میباشد میقرون به صرفه م
عنوان یک شکی بههای پزنانوذرات نقره در زمینه .نامه مورد استفاده قرار گرفته استباشد در این پایان
ند. در های پانسمان زخم کاربرد دارساختار درکننده  منظور ضدعفونیبههمچنین  و عامل درمانی
ده موثرتری مطالعات بالینی کنترل شده مشاهده شده است که نانوذرات نقره با دوز کمتر ضدعفونی کنن
هیدروژل حاوی  نامه تهیه و ارزیابی نانوساختارهایهدف از انجام این پایان .باشدمیبرای ترمیم زخم 
 باشد.زخم میبخشی نانوذرات نقره و بررسی اثر التیام
ن اثربخشی عنوان پایه استفاده شد و برای تعییبه CMCنامه از ژل یک درصد در این پایان ها:روش
ای کنترل هآزمایشاز انجام  ساخته و پسوزنی درصد  05/0و  025/0،  01/0های نانوذرات نقره غلظت
ت موش پشپوست بر روی زخم ایجاد شده در آن، و تایید  های ساخته شدهفیزیکی برروی فرموالسیون
مثبت و  تایی )یک گروه شاهد، یک گروه کنترل 4گروه  5نر بالغ نژاد ویستار که به صورت صحرایی 
مطالعه سپس به وسیله میکروسکوپ نوری مورد  .مورد آزمایش قرار گرفتسه گروه درمانی( 
 هیستوپاتولوژی قرار گرفت.
ای قابل قبول و همچنین پایداری فیزیکی خوبی خته شده دارای اندازه ذرههای سافرموالسیون ها:یافته
اثربخشی قابل قبولی در مقایسه با گروه شاهد درمانی هر سه گروه بودند. در بررسی هیستوپاتولوژی 
درصد نانوذرات نقره در مقایسه با گروه کنترل  05/0را نشان دادند و حتی گروه سوم یعنی غلظت 
 IV  خالصه انگلیسی
)از نظر  اثربخشی بهتری را نشان داده استها و سایر گروهسیکالفیت استفاده شده بود( )که از مثبت 
 .های کالژن(میزان بلوغ بافت جوانه گوشتی و رسوب رشته
رای ساخت باشد که بزخم میبخشی التیام بر اساس مطالعات گذشته نقره یک فلز با اثر گیری:نتیجه
به  قیحقت نیبه دست آمده از ا جیبا توجه به نتا. قرار گرفتیک هیدروژل ترمیم زخم مورد استفاده 
تواند به یمو  بخشد عیتواند روند بهبود زخم را تسریم هیدروژل هیدر پا نقرهنانوذرات  رسد ینظر م
 ازمندین روند بهبود زخم یابیالبته جهت ارز عنوان یک فراورده ترمیم زخم مورد توجه قرار گیرد.
 .باشدیم شتریمطالعات ب












 V  خالصه انگلیسی
 خالصه انگلیسی
Introduction: One of the emerging technologies in dressing chronic wound care is the 
use of hydrogels with extensive capabilities to prevent infection. This is important 
because of their unique properties such as high-water content, biodegradability and 
controllable pore size for drug release. Carboxymethyl cellulose (CMC) as one of the 
cellulose derivatives which in addition to the mentioned properties is cost-effective and 
also due to its chemical properties which can be a good carrier for nanoparticles in this 
thesis. Used. Silver nanoparticles are used in the medical field as a therapeutic agent as 
well as a disinfectant in wound dressing structures. In controlled clinical studies, it has 
been observed that silver nanoparticles with lower doses of disinfectant are more effective 
for wound healing. The aim of this thesis is to prepare and evaluate hydrogel 
nanostructures containing silver nanoparticles and to evaluate the wound healing effect. 
Methods: In this thesis, 1% CMC gel was used as a base and to determine the 
effectiveness of silver nanoparticles, concentrations of 0.01, 0.025 and 0.05% w/v were 
made and after performing physical control experiments on the formulation. And 
confirmed on a wound on the skin of the back of an adult male Wistar rat that was tested 
in 5 groups of 4 (control group, positive control group and treatment groups). Then, 
histopathology was studied by light microscope. 
Results: The formulations were of acceptable particle size and good physical stability. In 
histopathological examination, all three treatment groups showed acceptable efficacy in 
comparison with the control group, and even the third group, i.e. the concentration of  
 
 (which used Cicalfate) and other groups showed efficacy. Has shown better (tissue 
maturation and deposition of collagen fibers). 
Conclusions: According to previous studies, silver is a metal with a wound healing effect 
that was used to make a wound healing hydrogel. According to the results of this study, 
it seems that silver nanoparticles based on hydrogel can accelerate the wound healing 
process and can be considered as a wound healing product. However, further studies are 
needed to evaluate the wound healing process. 
Keywords: Hydrogel, Nanostructure, Silver, Nanoparticle, Wound Healing.
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